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願
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厳
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世
親
は
そ
の
願
生
偈
に
於
て
、
如
来
の
世
界
を
、
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
相
を
以
て
表
し
、
そ
れ
を
内
容
と
し
て
自
己
の
願
生
の
心
を 
述
べ
て
い
る
。
願
生
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
自
己
の
根
底
に
め
ざ
め
た
自
覚
と
い
う
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
親
鸞
の
樹
心 
弘
誓
之
仏
地
と
い
う
が
如
き
意
味
の
も
の
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
根
底
を
忘
却
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
実
存
が
、
そ
の
根
底
で
あ
る
存 
在
の
本
願
に
よ
っ
て
、
存
在
そ
の
も
の
に
呼
び
か
え
さ
れ
た
自
覚
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
自
覚
の
心
が
願
生
と
し
て
表
白
さ
れ
た
の
で
な 
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
荘
厳
功
徳
成
就
と
は
、
実
存
の
根
底
で
あ
る
本
願
が
、
呼
び
さ
ま
し
た
と
こ
ろ
の
実
存
の
自
覚
の
内
に
開
示 
す
る
と
こ
ろ
の
、
存
在
の
意
味
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
か
と
思
う
。
本
願
は
世
界
の
根
源
で
あ
り
、
世
界
は
根
源
の
意
味
開
示
で
あ
る
。
本
願
は
実
存
に
自
己
を
意
味
の
世
界
と
し
て
開
示
す
る
こ
と
に
よ 
っ
て
、
ま
さ
に
実
存
を
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
願
は
実
存
の
根
底
と
し
て
、
ど
こ
ま
で
も
自
己
を
底
に 
超
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
根
底
に
め
ざ
め
た
自
己
に
於
て
、
全
実
存
を
包
括
す
る
世
界
と
な
る
の
で
あ
る
。
願
は
勿
論
如
来
の
本
願
で
あ 
り
、
世
界
は
ど
こ
ま
で
も
如
来
の
境
界
で
あ
る
。
然
し
自
覚
と
い
う
限
り
、
そ
れ
は
実
存
的
自
己
と
の
か
か
わ
り
を
有
っ
た
も
の
で
な
け 
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ず
ば
如
は
如
た
る
に
と
ど
ま
っ
て
来
と
い
う
こ
と
も
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
超
越
と
い
い
包
括
と
い
う
こ
と
は
無
関
係
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
絶
対
的
関
係
で
あ
る
。
超
え
る
の
は
何
か
を
超
え
て
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何
か
の
根
拠
と
な
る
超
越
的
関
係
で
あ
り
、
包
む
の
は
何
か
を
超
え
た
も
の
が
何
か
を
生
か
す
世
界
と
な
る
包
括
関
係
で
あ
る
。
実
存
が 
自
覚
的
存
在
と
し
て
成
就
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
か
か
る
包
越
的
関
係
と
い
う
存
在
構
造
に
か
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
喪
失
し
て
い 
た
本
来
関
係
を
恢
復
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
関
係
を
ほ
か
に
し
て
存
在
は
な
い
と
も
い
い
得
る
。
存
在
と
は
関
係
存
在
で
あ 
る
。
超
越
的
関
係
に
よ
る
関
係
存
在
と
し
て
の
実
存
は
、
い
わ
ば
如
来
内
存
在
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
根
底
と
な
る
存
在
自
体
が
願
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
人
間
と
い
う
実
存
に
取
っ
て
そ
れ
が
覆
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い 
う
意
義
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
忘
却
し
て
い
る
こ
と
は
覆
，わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
覆
わ
れ
て
い
る
の
は
無
と
い
う
こ
と
で
は
な 
い
。
忘
却
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
無
と
い
う
に
異
な
ら
な
い
と
も
い
い
得
る
で
も
あ
ろ
う
。
忘
却
は
や
が
で
喪
失
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ 
れ
は
無
と
な
っ
た
の
で
は
な
く
し
て
無
と
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
無
と
い
う
こ
と
は
実
存
の
側
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
実
存 
の
根
拠
た
る
存
在
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
存
在
そ
の
も
の
を
忘
却
し
て
い
る
実
存
も
な
お
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
き
て
い 
る
も
の
も
生
き
て
い
る
存
在
の
意
味
を
見
出
さ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
る
こ
と
の
意
義
も
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
存
の
根
底
た
る
存
在
そ 
の
も
の
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
実
存
が
唯
だ
そ
れ
に
め
ざ
め
る
と
い
う
こ
と
、
然
も
め
ざ
め
る
と
い
う
唯
だ
そ
の
一
事
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の 
根
底
た
る
存
在
そ
の
も
の
を
新
し
く
確
認
し
、
ま
た
そ
の
再
確
認
に
よ
っ
て
確
認
す
る
も
の
自
身
の
生
き
て
い
る
こ
と
の
意
味
を
獲
得
す 
る
の
で
あ
る
。
実
存
が
い
か
に
そ
の
根
底
を
失
っ
て
も
、
根
底
そ
の
も
の
は
や
は
り
根
底
を
失
っ
た
実
存
の
根
底
で
あ
る
。
そ
れ
が
事
物
存
在
で
あ
ろ 
う
が
全
体
的
存
在
で
あ
ろ
う
が
、
凡
そ
存
在
者
に
取
っ
て
、
あ
る
が
ま
ま
の
存
在
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
に
超
越
的
に
根
底
で
あ
る
。
或
い 
は
超
越
的
に
関
係
す
る
こ
と
が
根
底
で
あ
る
。
あ
る
が
ま
ま
が
あ
る
が
ま
ま
を
失
わ
ず
し
て' 
あ
る
が
ま
ま
な
ら
ざ
る
も
の
に
か
か
わ
る 
こ
と
が
根
底
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
存
の
側
に
無
と
し
て
も
、
そ
れ
自
身
に
無
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
新
し
く
そ
れ
を
確
認
し
て
も
、
確
認 
に
よ
っ
て
有
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。
有
を
離
れ
無
を
離
れ' 
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
を
維
持
す
る
の
が
、
存
在
が
存
在
の
ま
ま 
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
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忘
却
の
無
と
い
う
こ
と
も
、
確
認
の
有
と
い
う
こ
と
も
、
す
べ
て
実
存
の
自
覚
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。
そ
し
て
存
在
が
根
底
で
あ
る 
と
い
う
こ
と
が
本
願
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
根
底
の
超
越
的
関
係
が
、
単
な
る
静
止
的
関
係
で
な
く
し
て
働
く
関
係
で
あ
る
場
合
、
そ 
れ
は
本
願
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
本
は
根
底
で
あ
る
が
、
根
本
が
働
く
の
が
願
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
に
有
に
あ
ら
ず
無
に
あ
ら
ざ
る
も 
の
が
、
よ
く
無
と
し
て
働
き
有
と
し
て
働
く
の
で
あ
る
。
働
く
根
底
は
願
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
勿
論
、
働
く
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
自
身
を
失
っ
て
働
く
の
で
は
な
い
。
存
在
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
存
在
が
存
在
に
静
止
す
る
の
で 
は
な
く
、
存
在
が
実
存
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
存
在
は
い
か
な
る
存
在
者
を̂
っ
て
も
自
己
の
本
質
と
す
る
の
で
は
な
い
。
有
に
も
非 
ら
ず
無
に
も
非
ら
ざ
る
本
有
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
す
べ
て
の
存
在
者
を
も
っ
て
自
己
自
体
と
す
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
存 
在
は
実
存
に
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
存
を
存
在
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
存
在
が
存
在
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
実
存
に
存 
在
し
、
実
存
を
存
在
せ
し
め
る
こ
と
で
あ
る
の
で
あ
る
。
存
在
が
存
在
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
ノ
エ
シ
ス
的
に
い
え
ば
知
る
こ
と
で
あ
り 
存
在
し
、
ま
た
存
在
せ
し
め
る
こ
と
は
悲
の
働
き
で
あ
る
。
知
る
ま
ま
が
働
く
こ
と
で
あ
る
。
知
る
こ
と
と
し
て
の
願
を
願
心
と
い
う
な 
ら
ば
、
働
く
こ
と
と
し
て
の
願
は
願
力
と
い
っ
て
も
よ
い
。
自
他
不
二
と
知
る
こ
と
の
上
に
自
が
他
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
を
自
と 
す
る
働
き
が
成
立
つ
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
か
か
る
わ
け
で
存
在
す
る
存
在
が
願
で
あ
り
、
根
拠
す
る
根
底
が
願
で
あ
る
。
願
は
覆
わ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
人
間
の
実
存
が
そ
れ
を 
喪
失
し
て
も
、
存
在
は
実
存
を
喪
失
せ
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
実
存
に
め
ざ
め
と
い
う
唯
だ
一
つ
の
事
が
要
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。 
実
存
の
め
ざ
め
を
原
点
と
し
て
、
存
在
が
自
覚
存
在
と
し
て
自
己
を
実
現
し
、
実
存
は
実
現
さ
れ
た
存
在
の
意
味
を
も
っ
て
実
存
を
成
就 
す
る
を
得
る
の
で
あ
る
。
か
く
存
在
が
実
存
の
め
ざ
め
を
待
っ
て
自
己
を
実
現
し
、
実
現
さ
れ
た
意
味
を
も
っ
て
実
現
を
充
足
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
有
の
覆
わ 
れ
た
存
在
と
し
て
の
願
の
関
係
よ
り
い
え
ば
、
ま
さ
に
開
か
れ
た
存
在
と
し
て
の
願
で
あ
る
。
覆
わ
れ
た
る
根
底
は
開
か
れ
て
世
界
と
な 
る
の
で
あ
る
。
根
底
た
る
願
が
大
地
と
象
徴
さ
れ
る
の
に
対
応
し
て
、
開
か
れ
た
る
世
界
は
光
を
以
っ
て
象
徴
さ
れ
る
の
は
、
願
に
よ
っ
31
て
開
示
さ
れ
た
存
在
を
見
る
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
実
存
が
実
存
を
存
在
す
る
存
在
と
見
る
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
実
存
の
ま
ま
が
存
在 
の
ま
ま
で
あ
る
を
見
る
か
ら
で
あ
る
。
人
間
の
実
存
を
人
間
か
ら
で
な
く
し
て
、
そ
れ
を
底
に
超
え
た
根
拠
を
以
っ
て
包
摂
す
る
関
係
よ 
り
み
れ
ば
、
実
存
は
如
来
内
存
在
で
あ
る
。
如
来
は
願
と
し
て
自
己
の
超
越
的
根
拠
と
な
り
、
そ
の
根
拠
に
め
ざ
ま
し
め
、
根
源
に
め
ざ 
め
た
実
存
に
根
拠
を
開
示
し
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
世
界
と
い
う
も
根
底
の
外
に
世
界
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
根
底
が
世
界
と
な
る
の
で 
あ
る
。
勿
論
、
根
底
が
世
界
と
な
る
の
は
、
前
述
の
如
く
実
存
の
め
ざ
め
に
よ
る
。
然
し
実
存
の
め
ざ
め
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
如
来
内 
存
在
の
存
在
構
造
が
不
完
全
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
如
来
内
存
在
が
如
来
内
存
在
と
し
て
現
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。 
如
来
内
存
在
の
願
が
如
来
内
存
在
の
世
界
と
し
て
成
就
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
為
に
自
覚
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
自
覚
す
る 
意
識
の
場
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
根
底
で
あ
る
存
在
が
世
界
と
し
て
開
か
れ
る
場
と
な
る
こ
と
の
出
来
る
意
識
を
必
要
と
す
る
の
で 
あ
る
。
願
生
心
の
存
在
論
は
ど
こ
ま
で
も
自
覚
的
存
在
論
で
あ
る
。
親
鸞
は
世
親
の
願
生
の
一
心
を
広
大
無
碍
の
一
心
と
い
う
て
い
る
。
存
在 
の
如
来
性
を
開
示
し
て
い
る
心
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
存
在
の
ま
ま
の
心
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
世
親
は
願
生
の
心
に
於
て
、
自
己
を
超 
え
た
如
来
を
以
て
、
然
も
自
己
自
身
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
は
主
観
的
自
己
を
底
に
破
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
却
っ
て
無
底
の 
根
拠
を
以
て
自
己
と
な
す
主
体
的
自
己
で
あ
る
こ
と
を
う
る
の
で
あ
る
。
然
も
自
己
で
あ
る
を
得
た
心
に
の
み
、
如
来
な
ら
ざ
る
は
な
き 
世
界
は
与
え
ら
れ
る
。
如
来
の
ま
ま
な
る
事
物
に
遇
う
と
い
っ
て
も
よ
い
か
と
思
う
。
主
体
的
自
己
で
あ
る
こ
と
の
出
来
る
意
識
は
、
同 
時
に
ま
た
如
来
の
世
界
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
出
来
る
意
識
で
あ
る
。
如
来
と
し
て
世
界
は
、
最
初
に
述
べ
た
如
く
、
荘
厳
功
徳
成
就
を
相
と
す
る
世
界
で
あ
る
。
自
己
の
根
底
が
自
己
に
開
く
世
界
が
功
徳 
の
成
就
を
も
っ
て
荘
厳
さ
れ
た
世
界
と
い
わ
れ
る
こ
と
は
、
自
己
が
自
己
を
超
え
て
答
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
超
越
的
な
意
味 
を
も
っ
て
実
存
が
充
足
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
超
越
的
根
底
が
世
界
と
し
て
開
か
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
本
願
に
よ
っ
て
自
己
が
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自
己
に
先
立
っ
て
問
わ
れ
、
世
界
と
し
て
自
己
は
自
己
の
予
想
を
超
え
て
答
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
人
間
的
実
存
が
人
間
的
に
で
な
く
て 
超
越
的
意
味
を
以
て
充
足
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
人
間
的
要
求
の
撤
回
と
い
う
が
如
き
か
た
ち
で
充
足
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
存 
在
的
に
自
体
的
に
満
た
さ
れ
る
こ
と
、
実
存
が
何
か
と
し
て
で
な
く
、
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
成
就
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。 
自
己
の
根
底
的
自
覚
が
親
鸞
の
所
謂
樹
心
弘
誓
之
仏
地
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
荘
厳
功
徳
成
就
の
世
界
を
有
っ
と
い
う
と
こ 
ろ
に
は
、
流
情
難
思
法
界
と
い
う
に
当
る
も
の
が
あ
る
か
と
思
う
。
そ
れ
は
願
生
の
自
覚
に
相
応
し
て
生
起
す
る
と
こ
ろ
の
得
生
の
感
情 
で
あ
る
。
曇
鸞
も
得
生
者
の
情
と
い
う
。
感
情
と
い
う
限
り
そ
れ
は
実
存
の
意
識
に
在
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
け
れ
ば
生
と
い
う
こ
と 
も
得
と
い
う
こ
と
も
出
来
な
い
わ
け
で
あ
る
。
得
生
は
ど
こ
ま
で
も
実
存
に
於
け
る
事
柄
で
あ
る
。
然
し
曇
鸞
も
ま
た
無
生
の
生
と
い
う 
如
く
、
存
在
の
真
理
た
る
あ
る
が
ま
ま
の
影
と
な
っ
て
い
る
感
情
で
あ
る
。
純
な
る
感
情
で
あ
る
。
願
生
が
超
越
的
根
底
の
実
存
的
自
覚 
で
あ
る
が
如
く
、
得
生
は
そ
の
自
覚
に
於
て
開
示
さ
れ
、
ま
た
そ
の
自
覚
に
相
応
す
る
超
越
的
意
味
の
充
足
感
情
で
あ
る
。 
無
生
或
は
不
生
は
、
法
性
と
い
い
如
理
と
い
わ
れ
て
い
る
如
く
、
存
在
が
何
か
の
存
在
で
は
な
く
し
て
存
在
そ
れ
自
ら
と
し
て
存
在
た 
る
存
在
の
法
爾
性
で
あ
る
。
何
か
と
し
て
存
在
す
る
も
の
に
就
て
初
め
て
生
起
が
語
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。
何
か
存
在
す
る
も
の
が
あ
れ 
ば
こ
そ
、
そ
の
も
の
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
生
ず
る
も
の
は
同
時
滅
尽
す
る
も
の
で
あ
る
。
生
若
し
く
は
滅
は
、
存
在
す
る
も
の
と
い
う 
存
在
の
実
体
に
就
て
の
述
語
に
過
ぎ
な
い
。
実
体
的
存
在
は
考
え
ら
れ
た
形
而
上
学
的
存
在
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
存
在
の
あ
る
が
ま
ま
な 
る
法
爾
性
は
考
え
ら
れ
た
も
の
の
絶
対
的
な
彼
方
で
あ
り
、
ま
た
以
前
で
あ
る
。
非
安
立
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。 
存
在
は
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
同
時
に
無
い
も
の
で
も
無
い
の
で
あ
る
。
す
べ
て
対
象
化
の
全
き
以
前
で
あ
る
。
対
象
的
思
惟
に
先
立 
っ
て
己
に
実
存
し
て
い
る
。
非
安
立
な
る
存
在
こ
そ
実
存
で
あ
る
。
存
在
は
実
体
や
有
無
の
存
在
範
疇
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
る
も
の
で
は 
な
く
し
て
、
存
在
を
維
持
す
る
も
の
は
ま
た
存
在
自
身
で
あ
る
。
自
然
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
法
爾
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
実 
体
な
ら
ざ
る
存
在
こ
そ
却
っ
て
一
切
の
何
か
の
存
在
を
し
て
存
在
せ
し
め
て
い
る
真
理
で
あ
る
。
か
か
る
存
在
の
法
爾
性
か
ら
逆
に
生
滅
せ
る
何
か
の
存
在
を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
の
存
在
は
存
在
の
何
か
で
あ
る
。
不
生
の
ま
ま
の
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生
で
あ
り
、
不
滅
の
ま
ま
の
滅
で
あ
る
。
そ
れ
が
純
粋
事
実
と
し
て
の
生
滅
で
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
存
在
の
真
理
と
は
ー 
切
を
そ
れ
に
於
て
あ
ら
し
め
る
の
謂
い
で
あ
る
。
一
切
の
あ
れ
こ
れ
の
存
在
は
、
存
在
の
真
理
に
於
け
る
も
の
と
し
て
、
相
な
き
存
在
の 
相
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
存
在
の
立
場
に
於
て
実
存
の
生
と
い
う
も
の
の
意
義
を
考
れ
ば
、
実
存
の
生
は
、
存
在
の
無
生
を
象
徴 
す
る
相
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
得
生
者
の
生
は
無
生
を
象
徴
す
る
感
情
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
、
存
在
の
か
た
じ
け
な
さ
と 
も
い
う
べ
き
、
実
存
の
充
足
感
情
で
あ
る
。
い
ま
こ
こ
に
誰
か
と
し
て
生
き
て
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
に
不
生
の
存
在
を
生
き
て
い
る 
こ
と
の
か
た
じ
け
な
さ
で
あ
る
。
右
の
如
き
願
生
並
び
に
得
生
と
い
う
表
現
の
意
義
を
一
般
的
な
概
念
を
以
て
い
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
宗
教
的
自
覚
と
か
宗
教 
的
体
験
と
か
い
う
も
の
が
言
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
が
具
体
的
内
容
を
以
て
自
覚
的
体
験
的
に
表
現
さ
れ
て
い 
る
の
で
あ
る
。
然
し
宗
教
の
問
題
と
い
う
も
の
は
自
己
実
存
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
究
極
的
に
は
存
在
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
存
在
が
問
い
と
な
る 
こ
と
で
あ
ろ
う
。
不
安
と
い
う
が
如
き
実
存
概
念
は
最
も
よ
く
こ
の
意
義
を
語
る
よ
う
で
あ
る
。
宗
教
心
と
い
う
も
の
が
人
間
に
そ
の
存 
在
の
問
題
を
課
す
る
も
の
で
あ
り
、
人
間
に
存
在
を
答
え
る
も
の
も
、
ま
た
宗
教
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
同
時
に 
存
在
の
問
題
も
宗
教
問
題
と
な
る
と
き
、
始
め
て
究
極
的
な
意
味
の
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
願
生
並
び
に
得
生
と
い
う
言
表
に
は
、
最 
も
現
実
的
な
る
存
在
た
る
自
己
が
最
も
究
極
的
な
存
在
た
る
自
己
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
自
己
が
自
己
よ
り
も
遠
く
、
然
も
そ
れ
が
自 
己
よ
り
も
自
己
に
近
い
存
在
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
願
生
は
自
己
が
自
己
の
根
元
の
存
在
に
呼
び
か
え
さ
れ
た
自
覚
で
あ
る
。
根
元
の
存
在
は
む
し
ろ
根
元
的
自
己
で
あ
る
。
存
在
の
存
在 
性
は
存
在
が
存
在
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
に
も
勝
れ
て
近
い
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
最
も
近
い
存
在
は 
最
も
近
い
が
故
に
却
っ
て
深
淵
で
あ
る
の
で
あ
る
。
自
己
が
自
己
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
は
、
却
っ
て
自
己
に
深
遠
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
が
深
遠
な
の
で
あ
る
。
対
象
的
思
惟
の
立
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場
に
立
っ
て
い
る
意
識
に
取
っ
て
は
、
そ
の
ま
ま
た
る
こ
と
は
立
場
に
か
く
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
は
立
場
の
脚
下
と
し 
て
最
も
内
面
的
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
は
内
に
深
遠
で
あ
る
と
い
う
も
、
そ
の
ま
ま
が
自
ら
か
く
れ
る
の
で
は
な
い
。
意
識
が
立
場
を
取
る 
こ
と
が
か
く
す
の
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
を
思
惟
す
れ
ば
思
惟
す
る
ほ
ど
深
く
、
思
惟
の
底
を
破
っ
て
深
い
。
然
も
そ
の
深
み
が
実
に
そ
の 
ま
ま
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
思
惟
す
れ
ば
思
惟
す
る
ほ
ど
深
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ゆ
え
却
っ
て
そ
の
ま
ま
と
し
て
顕
わ
れ
て
い
る
と 
も
い
い
得
る
の
で
あ
る
。
光
明
の
深
淵4
拓
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常
と
い
う
神
秘
家
の
表
現
も
あ
る
こ
と
で
あ
る
。 
そ
の
ま
ま
が
深
遠
で
あ
る
と
は
、
や
が
て
無
限
に
豊
か
な
る
意
味
内
容
を
蔵
す
る
こ
と
で
あ
る
。
蓮
華
蔵
世
界
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ 
る
。
存
在
が
思
惟
を
超
え
て
顕
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
世
界
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
無
底
の
根
元
は
同
時
に
無
限
に
豊
か
な
る
意
味
を
公
開 
す
る
世
界
で
あ
る
の
で
あ
る
。
願
生
の
心
は
か
く
し
て
、
人
間
を
そ
の
ま
ま
の
存
在
の
根
元
に
め
ざ
ま
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
広
大
無 
辺
な
る
意
味
の
世
界
に
得
生
せ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
あ
り
の
ま
ま
が
深
遠
に
し
て
広
大
で
あ
る
。
世
界
の
広
大
性
は
実
に
根
元
の
深
遠 
性
の
広
大
な
る
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
と
い
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
深
き
も
の
が
広
い
の
で
あ
る
。
顕
わ
な
る
こ
と
は
覆
わ
れ
た
る
も
の
を 
現
わ
す
の
謂
い
で
あ
る
。
か
く
し
て
願
生
と
い
い
得
生
と
い
う
表
現
の
意
義
は
、
宗
教
の
問
題
が
人
間
に
そ
の
存
在
の
超
越
的
意
味
を
問
い
、
且
つ
答
え
る
こ
と 
に
よ
っ
て
、
人
間
を
自
覚
的
実
存
と
し
て
成
就
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
を
語
る
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
宗
教
の
問
題
は
人 
間
の
存
在
の
問
題
、
存
在
の
意
味
の
問
題
で
あ
る
。
人
間
存
在
の
意
味
意
識
の
あ
る
と
こ
ろ
に
、
既
に
宗
教
意
識
が
働
い
て
い
る
の
で
あ 
る
。
宗
教
心
の
根
源
と
し
て
の
本
願
は
人
間
の
願
と
い
う
よ
り
も
、
人
間
を
そ
の
存
在
に
め
ざ
ま
す
存
在
の
願
で
あ
る
。
法
性
心
の
願
で 
あ
る
。
無
願
の
願
で
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
世
界
と
い
う
も
法
性
界
と
し
て
超
世
界
的
世
界
で
あ
る
。
か
か
る
意
識
に
よ
っ
て
、
本
願
は
人 
間
に
忘
却
せ
る
存
在
を
恢
復
せ
し
め
、・
喪
失
せ
る
意
味
を
見
い
出
さ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
さ
て
存
在
の
意
味
と
い
う
こ
と
に
就
て
で
あ
る
が
、
世
親
が
荘
厳
功
徳
成
就
と
い
う
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
実
は
如
来
自
身
で
あ
る
と
と 
も
に
、
如
来
の
世
界
た
る
国
土
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。
国
土
と
し
て
荘
厳
さ
れ
た
法
身
の
意
義
で
あ
る
。
身
!̂
^'3
は
既
に
土̂
久
さ
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に
対
応
し
て
、
所
謂
衆
生
世
間
と
器
世
間
と
の
関
係
を
有
つ
の
で
あ
る
。
国
土
は
環
境
を
意
味
す
る
器
世
間
で
あ
る
。
或
は
世
間
の
環
境 
的
側
面
と
し
て
衆
生
世
間
た
る
身
を
予
想
す
る
概
念
で
あ
る
。
身
は
自
身
と
い
う
が
如
く
、
自
体
を
意
味
す
る
概
念
で
あ
る
。
衆
生
そ
れ 
自
体
と
及
び
そ
の
環
境
と
い
う
世
間
の
構
造
を
表
わ
す
の
で
あ
る
。
二
種
世
間
が
世
界
の
構
造
で
あ
る
。
清
浄
世
間
は
如
来
自
体
と
及
び 
そ
の
国
土
で
あ
る
。
無
著
は
阿
頼
耶
識
を
転
じ
て
法
身
を
得
る
と
い
う
。
菩
提
の
願
心
は
自
己(
阿
頼
耶
識)
を
回
転
し
て
法
身
を
成
就 
せ
し
め
る
の
謂
で
あ
る
。
こ
の
二
種
世
間
の
構
造
の
表
す
関
係
を
受
用
と
い
う
。
受
用
は
生
の
関
係
で
あ
る
。
環
境
を
受
用
す
る
こ
と
に 
よ
っ
て
自
身
を
保
持
す
る
こ
と
が
生
で
あ
る
。
随
っ
て
法
身
を
受
用
身
と
い
う
。
そ
れ
ゆ
え
世
親
も
受
用
功
徳
を
安
立
し
て
、
愛
楽
仏
法 
味
禅
三
昧
為
食
と
い
う
。
勿
論
こ
れ
は
一
つ
の
讃
歌
と
し
て
、
詩
的
表
現
で
あ
る
が
、
功
徳
は
意
味5
5-1!
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
理 
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
受
用
す
る
の
は
意
味
を
受
用
す
る
の
で
あ
る
。
世
親
は
荘
厳
功
徳
に
就
て
略
説
一
法
句
広
説
二
十
九
句
と
し
て
三
類
二
十
九
種
の
功
徳
を
安
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
種
々
な
る
功 
徳
の
成
就
は
、
こ
れ
を
以
て
国
土
の
国
土
た
る
意
味
を
成
就
す
る
が
た
め
で
あ
る
。
種
々
な
る
功
徳
は
す
べ
て
受
用
さ
る
べ
き
も
の
で
あ 
る
が
、
ま
さ
し
く
受
用
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
表
現
す
る
の
が
受
用
功
徳
の
荘
厳
の
有
つ
意
義
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
曇
鸞
も
、
論 
の
三
類
二
十
九
種
を
ま
と
め
て
、
仏
国
土
清
浄
味
、
摂
受
衆
生
大
乗
味
、
畢
竟
住
持
不
虚
作
味
、
類
事
起
行
願
取
仏
土
味
と
い
う
。
わ
れ 
わ
れ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
浄
土
の
意
義
を
種
々
な
る
意
味
の
世
界
と
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
意
味
は
い
う
ま
で
も
な
く
存
在
の
意
味
で
あ
る
。
法
性
の
意
味
で
あ
る
。
略
説
一
法
句
の
一
法
と
は
法
性
で
あ
る
、
法
性
一
味
で
あ
る
。 
存
在
の
法
性
の
内
に
見
出
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
種
々
な
る
意
味
で
あ
る
。
世
親
は
こ
の
略
説
一
法
句
広
説
二
十
九
句
を
自
ら
解
釈
し
て
第
一 
義
諦
妙
境
界
相
と
い
う
。
所
謂
唯
仏
与
仏
智
見
の
世
界
で
あ
る
。
一
法
句
た
る
法
性
は
第
一
義
諦
に
属
す
る
も
の
、
二
十
九
種
の
功
徳
は 
妙
境
界
相
の
意
義
を
有
つ
の
で
あ
る
。
法
性
は
無
相
で
あ
る
が
、
種
々
な
る
功
徳
は
妙
智
の
行
ず
る
境
界
相
で
あ
る
。
無
相
の
内
に
無
尽 
の
意
味
を
受
用
す
る
の
で
あ
る
。
受
用
す
る
と
は
智
を
も
っ
て
観
ず
る
こ
と
で
あ
る
。
解
深
密
経
に
も
そ
の
勝
義
諦
相
品
に
於
て
、
勝
義 
諦
た
る
法
性
が
遍
一
切
一
味
相
と
説
か
れ
て
い
る
。
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存
在
の
法
性
の
意
味
は
平
等
一
味
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
限
に
豊
か
な
る
種
々
な
る
意
味
を
蔵
す
る
の
で
あ
る
。
種
々
な
る
意
味 
は
そ
の
ま
ま
に
法
爾
の
意
味
を
出
で
ぬ
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
一
切
の
存
在
が
そ
の
ま
ま
に
自
体
満
足
し
、
各
々
に
安
立
す
る
を
う
る
の
意 
義
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
の
意
味
こ
そ
最
勝
義
の
意
味
で
あ
る
。
無
の
意
味
こ
そ
が
意
味
の
意
味
で
あ
る
。 
法
性
は
、
既
に
述
べ
た
如
く
、
対
象
的
思
惟
の
対
象
に
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
対
象
領
域
と
し
て
立
て
ら
れ
た
存
在
は
も
は
や
存
在
そ 
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
い
か
に
し
て
も
知
ら
れ
ぬ
も
の
は
無
と
い
う
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
存
在
そ
れ
自
身
も
存
在
と
し
て 
知
ら
れ
た
の
で
な
け
れ
ば
一
法
も
一
法
句
と
略
説
さ
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
存
在
そ
の
も
の
の
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
ま
ま
は 
そ
の
ま
ま
と
成
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
成
る
こ
と
が
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
無
分
別
智
で
あ
る
。 
無
分
別
も
な
お
智
で
あ
る
の
で
あ
る
。
成
る
こ
と
が
知
る
こ
と
で
あ
る
が
如
き
智
は
即
ち
自
内
証
智
で
あ
る
。
対
象
的
に
と
ら
え
る
の 
で
な
い
か
ら
、
証
と
い
う
の
で
あ
る
。
成
る
こ
と
が
知
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
自
と
い
う
の
で
あ
る
。
自
証
的
自
覚
は
そ
れ
ゆ
え
最
も
直
接 
的
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
に
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
が
そ
の
ま
ま
を
知
る
の
で
あ
る
。 
か
か
る
直
接
的
な
知
り
か
た
を
、
そ
れ
ゆ
え
触
と
い
う
。
法
性
は
自
ら
触
さ
る
べ
き
も
の
に
し
て
対
象
的
に
思
惟
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。 
対
象
的
に
考
之
ら
れ
た
そ
の
ま
ま
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
し
て
、
そ
の
ま
ま
と
い
う
表
象
に
過
ぎ
な
い
。4
1
1
1
1
に
は
触
覚
と
い
う
が 
如
き
直
接
的
な
経
験
の
意
味
を
も
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
存
在
の
意
味
は
触
れ
ら
れ
る
意
味
で
あ
る
、
味
覚
さ
れ
る
意
味
で
あ
る
。5
5-11 
に
は
か
か
る211111
0-1!
な
意
味
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
実
存
た
る
人
間
を
充
足
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し4
1
1
1
1
は
同
時
に
意
味
た
る
意
味
に
於
て
、
ど
こ
ま
で
も
超
越
的
で
あ
る
〇
超
作
用
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
が
そ
の
ま
ま
で
あ
る 
こ
と
は
事
実
と
か
作
用
と
か
を
超
え
て
、
そ
の
ま
ま
自
身
で
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
に
は^
7
3
1
1
1
^
=
3
1
1
5
0-1
1
と
い
う
が
如
き
意 
味
が
あ
る
。
如
理
と
い
わ
る
る
所
以
で
あ
る
。
そ
の
ま
ま
は
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
そ
れ
自
身
を
維
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る 
か
知
ら
ざ
る
か
に
無
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
解
深
密
経
に
も
、
如
来
出
世
若
不
出
世
、
諸
法
法
性
安
立
、
法
界
安
住
と
い
う
。 
真
理
は
そ
れ
を
知
る
こ
と
に
よ
り
て
あ
る
の
で
な
く
、
知
ら
ざ
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
と
な
る
の
で
は
な
い
。
真
理
は
不
変
異
で
あ
る
。
37
か
か
る
超
越
性
を
有
っ
と
こ
ろ
に
意
味
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
然
し
か
か
る
意
味
の
意
味
性
も
、
そ
れ
が
不
変
異
に
あ
る
と
い
わ 
る
る
限
り
、
あ
る
と
い
い
得
る
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
ら
ず
は
不
変
異
で
あ
る
と
も
い
い
得
ぬ
の
で
あ
る
。
超
越
性
は
無
関
係
と 
い
う
こ
と
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
を
受
け
る
場
は
対
象
的
思
惟
の
意
識
で
は
な
い
。
触
と
い
い
証
と
い
う
も
や
は
り
意
識
な
の 
で
あ
る
。
無
分
別
の
意
識
で
あ
る
。
無
の
鏡
で
あ
る
意
識
で
あ
る
。
か
か
る
無
の
鏡
た
る
意
識
を
場
と
し
て
あ
り
の
ま
ま
は
始
め
て
用
ら 
く
の
で
あ
る
。
や
は
り
意
味
の
用
ら
く
場
と
い
う
も
の
が
な
け
れ
ば
、
超
越
的
と
も
い
う
こ
と
は
出
来
ぬ
の
で
あ
る
。
無
の
意
識
こ
そ
、
そ
の
ま
ま
を 
そ
の
ま
ま
の
意
味
を
開
示
す
る
場
と
な
る
の
で
あ
る
。
存
在
に
め
ざ
め
た
心
は
無
の
鏡
と
な
っ
た
心
で
あ
る
。
心
は
自
ら
を
空
く
す
る
こ 
と
に
よ
っ
て
存
在
を
あ
り
の
ま
ま
に
語
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
存
在
に
か
え
っ
た
心
で
あ
る
法
性
心
に
心
法
性
は
自
ら
を
開 
示
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
が
自
ら
存
在
に
か
え
れ
ば
、
か
え
っ
た
自
覚
に
存
在
の
意
味
は
用
ら
く
の
で
あ
る
。
用
ら
く
こ
と
に
よ
っ
て
意 
味
は
意
味
を
失
う
の
で
な
く
、
超
越
の
ま
ま
に
実
存
に
か
か
わ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
浄 
土 
真 
宗
動
乱
の
現
世
を
超
え
て
、
静
寂
の
浄
土
に
向
う
。
こ
れ
を
往
相
と
い
う
。
浄
土
の
さ
と
り
を
身
に
つ
け
て
煩
悩
の
人
生
に
順
応
す 
る
。
こ
れ
を
還
相
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
そ
の
往
還
は
、
自
力
の
歩
行
で
は
な
い
。
ひ
と
え
に
如
来
の
本
願
力
に
依
る
の 
で
あ
る
。
即
ち
、
本
願
力
の
廻
向
に
よ
り
て
、
往
還
は
、
こ
の
身
に
成
就
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
往
相
に
は
還
相
の
復
が 
具
わ
り
、
還
相
を
体
と
し
て
往
相
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
れ
ば
、
往
還
と
い
う
も
、
た
だ
本
願
力
を
信
証
す
る
の
他
な
い
で 
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
指
示
す
る
も
の
は
、
真
実
の
教
行
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
本
願
の
教
法
を
浄
土
真
宗
と
名
ぶ
の
で
あ
る
。
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